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C o n t r a i r e m e n t  à l a  p l u p a r t  d e s  C u l i c i d a e  l e  gznre  T o x o ï h m -  
c h i t e s  T h e o b a l d ' s e  c a rac t é r i s e  p a r  d e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  p r é d a t e u r s  d e  
l a r v e s  d e  m o u s t i q u e ,  e t  d e s  a d u l t e s  non h e m a t o p h a g e s  q u e l q u s  s o i t  l e  sexe.  
P l u s i e u r s  e s p e c e s  d e  T o x o r h v n c h i t e s  o n t  d é j à  b t 6  c o l o n i s é e s  
a u  l a b o r a t o i r e  : T. a m b o i n e n s i s ,  T. b r e v i a a l p i s ,  T .  r u t i l u s ,  T .  s o l e n -  
d e n s .  Les s o i n s  réclamés p a r  les a d u l t e s  s o n t  r e s t r e - i n t s .  P a r  c o n t r e  l e s  
l a r v e s ,  b e a u c o u p  p l l ~ s  e x i g e a n t e s ,  n é c e s s i t e n t  u n e  i m p o r t a n t e  p r o d u c t i o n  
d e  l a r v e s  p r o i e s .  C e r t a i n s  a u t e u r s  (Fock  1978 ,  T r p i s  1 9 7 9 )  o n t  r é u s s i  
l ' é l e v a g e  a v e c  d e  l a  n o u r r i t u r e  non v i v a n t e ,  mais l a  d u r é e  d u  d é v s l a p p e -  
m s n t  l a r v a i r e  s l e s t  v u e  a l o r s  c o n s i d é r a b l e m e n t  a u g m e n t é e .  
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Ce r a p p o r t  p r é s e n t e  l e s  r é s u l t a t s  d ' u n e  c o m p a r a i s a n  p a r -  
t a n t  sur l a  d u r é e  du  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e  d e  T. a m b o i n e n s i s  ~t d e  
T. b z e v i u a i a i s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  consommat ion  d e s  l a r v e s  p r o i e s .  Csci  
a f i n  d ' i v e n t u e l l e m e n t  r e t e n i r  l ' & l e v a g e  d ' u n e  d e  ces d e u x  e s p è c e s  p o u r  
s o n  coa t  e t  s o n  renc lement .  
D ' a u t ï s  p a r t ,  . l es  T o x o r h y n c h i t e s  m a n i f e s t e n t ,  p e u  û v a n t  l a  
nymphose ,  un c o m p o r t e m e n t  p a r t i c u l i z r  : 15s l a r v ~ s  o n t  t u 6 e s  inais 
h a b i t u e l l e m e n t  non i n g 6 r é e s .  Ce t t e  p é r i m l i  q u i  n ' i n t é r e s s e  q u e  l a  P i n  
d u  q u s t r i g m e  s t a d e  l a r v a i r e  e s t  d é s i g n é e  S O U S  l e s  t s r n e s  de " s t a d e  t i ? e u r "  
( P i c h o n  e t  R i v i e r e ,  1 9 7 9 ) .  
Dans  unz s e c o n d e  p a r t i e  d e  ce - t r a v a i l ,  on s ' e s t  e i f o r c é  d e  
1 -  
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S t a d e  du T o x o r h v n c h i t e s  
S t a d e  d e s  A .  a e g y p t i  
q u a n t i f i e r  ce c o m p o r t e m e n t  c h e z  les d e u x  e s p è c e s  p a r  l ' é v a l u a t i o n  d u  
nombre  r e l a t i f  d e  l a r v e s  p r o i e s  t u é e s  mais non  consommées .  
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I I )  MATERIEL e t  METHODE 
L e  s e x i  d e s  T o x o r h v n c h i t e s  e s t  d é t e r m i n é  p a r  examen d e s  nym- 
p h e s .  Chacune  d e  ce l les -c i  e s t  e n s u i t e  p e s é e  s u r  u n e  b a l a n c e  d e  p r é c i -  
s i o n  Met t le r  a p r è s  a v o i r  é t é  s é c h é e  sur p a p i e r  b u v a r d .  Le p o i d s  n o t é  
c o r r e s p o n d  a u  nombre  l u  s u r  le c a d r a n  l u m i n e u x  d e  l a  b a l a n c e  l o r s q u e  
ce d e r n i e r  se s t a b i l i s e  s i g n i f i a n t  q u e  l a  nymphe e s t  e f f e c t i v e m e n t  
s s c h e .  
La t e m p é r a t u r e  d e  l ' i n s e c t a r i u m  e s t  d e  27-28Oc, ce q u i  e s t  
p r o c h e  d e s  29-30°c  p r é c o n i s é s  p a r  T r p i s  ( 1 9 7 2 ) .  La p h o t o p t 2 r i o d e  e s t  d e  
1 2  h e u r e s - 1  2 h e u r e s .  
P o u r  l ' é t u d e  d u  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e ,  les l a r v e s  d e  Toxo- 
r h v n c h i t e s  s o n t  é l e v é e s  d a n s  d e s  b e c h e r s  t r a n s p a r e n t s  e t  c y l i n d r i q u e s ,  
d e  3 ,5cm d e  d i a m è t r e ,  c o n t e n a n t  50ml  d ' e a u .  
T r o i s  s b r i e s  s o n t  é t a b l i e s ;  l ' u n e  d i s p o s a n t  q u o t i d i e n n e m e n t  d e  5 l a r v e s  
p r o i e s ,  l a  s e c o n d e  d e  1 0  e t  l a  t r o i s i è m e  d e  20. 
P o u r  d é d u i r e  le nombre d e  l a r v e s  p r o i e s  i n g é r é e s  e n  24h p a r  
une  l a r v e  d e  T o x o r h v n c h i t e s  o n  o p è r e  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e :  
le nombre  d e s  l a r v e s  ( o u  nymphes )  v i v a n t e s  e t  d e s  c a d a v r e s  e s t  s o u s t r a i t  
d e  c e l u i  d e s  l a r v e s  p r o i e s  q u o t i d i e n n e m e n t  i n t r o d u i t e s .  
P o u r  l ' é t u d e  d u  s t a d e  t u e u r  les l a r v e s  d e  T o x o r h v n c h i t e s ,  au' 




5,Tcm d e  d i a m è t r e  moyen,  c o n t e n a n t  150ml d ' e a u .  
T r o i s  s é r i e s  s o n t  u t i l i s é e s ;  l ' u n e  d i s p o s a n t  d e  1 0  l a r v e s  p r o i e s  p a r  
j o u r s ,  l a  s e c o n d e  20, l a  t r o i s i è m e  d e  4 0 .  
L ' i m p o r t a n c e  d u  c o m p o r t e m e n t  t u e u r  e s t  e x p r i m é  p a r  l e  nombre  d e  c a d a v r e s  
d e  l a r v e s  p r o i e s  r e t r o u v é s .  
I I I )  ETUDE COMPAREE DES DEVELOPPEMENTS LARVAIRES 
3. f R é s u l t a t s  
A nombre c o n s t a n t  d e  l a r v e s  p r o i e s  d i s p o n i b l e s ,  l a  d u r é e  d u  
d g v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e  d e  T.  b r e v i p a l u i s  e s t  d e  p l u s  d u  q u a r t  i n f é r i e u r e  
à c e l l e  d e  T. a m b o i n e n s i s  ( f i g . 1 ) .  
A d u r é e  c o n s t a n t e  d e  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e ,  l a  consommat ion  
q u o t i d i e n n e  d e  l a r v e s  p r o i e s  i n g é r é e s  e s t  a u  m o i n s  m o i t i é  p l u s  f a i b l e  
c h e z  T. b r e v i o a l p i s  q u e  c h e z  T. a m b o i n e n s i s  (fig.1 1. 
i n g è r e n t  'un nombre g l o b a l  d e  l a r v e s  p i u s  c o n s t a n t ,  e t  l e u r  d u r é e  d e  dé-' 
v e l o p p e m e n t  p o s t - e m b r y o n n a i r e  e s t  p l u s  s t a b l e ,  ce q u i  e n t r a i n e  u n e  nym- 
p h o s e  e t  u n e  é m e r g e n c e  p l u s  s y n c h r o n e  p o u r  d e s  i n d i v i d u s  n é s  d ' o e u f g x  -- 
p o n d u s  le m & m e  j o u r  ( f i g . 1  1. 
E n t r e  les s é r i e s  10  e t  20 d e  T. b r e v i p a l p i s  un? v a r i a t i o n . d e -  
45% d u  nombre d e  l a r v e s  i n g é r é e s  n l ' e n t r a i n e  q u ' u n e  a u g m e n t a t i o n  pondé-  
r a l e  d e  4 , 3 $  ( f i g . 2 ) .  . 
E l e v é e s  d a n s  les m i 3 "  c o n d i t i o n s ,  l e s  l a r v s s  d e  T. b r e v i o a l p i s  
... 
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3.2 D i s c u s s i o n  I 
L a  d u r é e  d e  d é v e l o p p e m e n t ( 2 8 ' , 3  j o u r s )  o b s e r v é e  p o u r  l a  s é r i e  
5 d e  T. a m b o i n e n s i s  e s t  t o u t  à f a i t  e n  a c c o r d  avec le nombre a v a n c e  
( 2 7 , 2 )  p a r  S t e f f a n  e t  a l .  (1980)  e x p é r i m e n t a n t  d a n s  les memes c o n d i t i o n s .  
A 26Oc T r p i s  (1972)  s u r  T.  b r e v i o a l p i s  t r o u v e ,  p o u r  u n e  con-  
s o m m a t i o n  d e  132,5 l a r v e s  p r o i e s ,  u n e  d u r é e  d e  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e  
' d e  11,O j o u r s .  Ceci e s t  s e n s i b l e m e n t  p l u s  r a p i d e  q u e  d a n s  n o t r e  expé -  
r i e n c e  o ù ,  p o u r  122,s l a r v e s  i n g é r é e s ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  r e q u i e r t  1 3 , 5  
j o u r s .  I1 e s t  v r a i  q u e  T r p i s  a u t o r i s a i t  l a  c o n s o m m a t i o n  q u o t i d i e n n e  d e  
30 l a r v e s  p r o i e s  a l o r s  q u ' e l l e  n ' e s t  i c i  q u e  d e  20. 
Au v u e  d e  ce s  r é s u l t a t s ,  il a p p a r a i t  q u e  l a  b i o i o g i e  d u  déve -  
l o p p e m e n t  l a r v a i r e  d e  T. b r e v i p a l p i s  p r é s e n t e  t r o i s  a v a n t a g e s  m a j e u r s  
l a  m o i n d r e  c o n s o m m a t i o n  e n  l a r v e s  p r o i e s  e t  une  p l u s  f a i b l e  v a r i a b i l i t é  
b i o l o g i q u e .  
P o u r  T. b r e v i p a l o i s  l ' o p t i m u m  d u  r a p p o r t  d u r é e  d e  d é v e l o p p e m e n t / n o m b r e  
d e  l a r v e s  i n g é r B e s  se  s i t u e  a u t o u r s  d ' u n e  l i m i t e  s u p é r i e u r e  d e  8-9 lar- 
v e s  p r o i e s  p a r  j o u r s .  P o u r  d e s  nombres  s u p é r l e u r n * l e s  g a i n s  e n  t e m p s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  e t  e n  a c c r o i s s e m e n t  p o n d é r a l  s o n t  n é g l i g e a b l e s .  
Ceci d e v r a i t  i n t e r e s s e r  c e u x  q u i  u t i l i s e n t  les T o x o r h v n c h i t e s  e n  t a n t  
~ sur c e l l e  d e ' T .  a m b o i n e n s i s  : l a  r a p i d i t é  d e s  p h a s e s  préimaginales, 
3 
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q u ' a n i m a l  d e  l a b o r a t o i r e ,  n o t a m e n t  les a r b o v i r o l o g i s t e s .  
Ces c o n c l u s i o n s  ne s o n t  p r o b a b l e m e n t  p a s  d i r e c t e m e n t  e x t r a p o -  
l a b l e s  a u x  é l e v a g e s  e n  g r o u p e ;  e n  e f f e t  l o r s q u e  l a  d e n s i t é  d e  p r o i e  e s t  
t r o p  f a i b l e ,  le c a n n i b a l i s m e  e s t  à r e d o u t e r .  
IV) ETUDE D U  STADE TUEUR. 
4.1 R é s u l t a t s  
P o u r  T. b r e v i p a l p i s  le s t a d e  t u e u r  d é b u t e  d ' a u t a n t  p l u s  t b t  
q u e  l a  d e n s i t é  d e  l a r v e s  p r o i e s  e s t  é l e v é e .  Les c a d a v r e s  s e  r e t r o u v e n t  
2 j o u r s  a v a n t  l a  nymphose p o u r  1 0  l a r v e s  p r o i e s  d i s p o n i b l e s  q u o t i d i e n -  
n e m e n t ,  3 j o u r s  p o u r  2 0  l a r v e s ,  4 p o u r  40. 
P o u r  T. a m b o i n e n s i s  le c o m p o r t e m e n t  t u e u r  d é b u t e ,  d a n s  l e s  
t r o i s  s é r i e s ,  a v a n t  c e l u i  d e  T. b r e v i p a l o i s ;  s o n  i n s t a l l a t i o n  e s t  a u s s i  
f o n c t i o n  d e  l a  d e n s i t é  d e  l a r v e s  p r o i e s  ( f i g . 3 )  
Dans  l a  s é r i e  1 0 ,  le c o m p o r t e m e n t  t u e u r  e s t  p l u s  a c c u s é  c h e z  
T. s m b o i n e n s i s ,  Dans  l a  s é r i e  20 il e s t  c o m p a r a b l e  p o u r  les d e u x  e s p è c e s  
e t  d a n s  l a  s é r i e  40  T. b r e v i p a l p i s  e s t  c a p a b l e  de t u e r  g r a t u i t e m e n t  
p l u s  d e  l a r v e s  p r o i e s  l e  j o u r  d e  l a  nymphose  a i n s i  q u e  les deux  j o u r s  
l a  p r é c i d a n t  ( f i g . 3 ) .  Ceci s e  r e t r o u v e ,  d a n s  l a  m e m e  s é r i e ,  l o r s q u ' o n  
c o n s i d è r e  le nombre  g l o b a l  'de l a r v e s  t u é e s  ( t a b l e a u  1 1. 
Une f o i s  i n i t i é ,  le c o m p o r t e m e n t  t u e u r  v o i t  son i m p o r t a n c e  
r e l a t i v e  ( l a r v e s  t u é e s  n o n  i n g é r é e s / t o t a l  d e s  l a r v e s  t u é e s )  a u g m e n t e r  
j u s q u ' à  l a  nymphose .  I 1  n e  s e m b l e  p a s  se  s u b s t i t u e r  c o m p l è t e m e n t  a u  
c o m p o r t e m e n t  c l a s s i q u e  d e  p r g d a t i o n .  S ' i l  d i m i n u e  e n  v a l e u r  a b s o l u e  Le 
j o u r  d e  l a  nymphose ( f i g .  3 )  c l a s t  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  v i e n t  i n t e r r o m p r e  
les d e r n i è r e s  v i n g t  q u a t r e  h e u r e s .  
4 . 2  D i s c u s s i o n  
Les c a d a v r e s  d é n o m b r é s  q u o t i d i e n n e m e n t  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  
e x a c t e m e n t  à l a  t o t a l i t é  des l a r v e s  p r o i e s  t u é e s  e t  a b a n d o n n é e s .  En 
e f f e t ,  les l a r v e s  d 'A.  a e q \ l p t i  f o n t  p r e u v e  d ' u n e  c e r t a i n e  n é c r o p h a g i e .  
A i n s i  le nombre  d e  c a d a v r e s  o b s e r v é  e s t  u n e  s o u s - e s t i m a t i o n  du  nombre  
r é e l .  
S u r  d e s  T. b r e v i p a l o i s  t a n z a n i e n s  d i s p o s a n t  d e  40 l a r v e s  p r o i e s  
p a r  j o u r s ,  T r p i s  ( 1 9 7 2 )  o b s e r v e  à 3 O o c  q u e  35 l a r v e s  p r o i e s  s o n t  t u é e s  
e t  a b a n d o n n é e s  t o u t  a u  l o n g  du  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e .  L o u n i b o s  ( 1 9 7 9 1 ,  
s u r  u n e  s o u c h e  d e  même o r i g i n e ,  a v e c  50 l a r v e s  p r o i e s  p a r  j o u r s ,  dénom- 
b r e  p l u s  d e  110 c a d a v r e s .  Dans n o t r e  e x p é r i e n c e ,  le c o m p o r t e m e n t  t u e u r  
d e  T. h î e v i p a l o i s ,  a v e c  40 l a r v e s  p r o i e s  q u o t i d i e n n e s  s ' i n sc r i t  d a n s  
c e t t e  f o u r c h e t t e  a v e c  7 8  c a d a v r e s  ( t a b l e a u  1 ) .  
S t e f f a n  e t  a l .  ( 1980)  n ' o b s e r v e  p a s  d e  c o m p o r t e m e n t  t u e u r  c h e z  
d e s  T. a m b a i n e n s i s  n o u r r i s  a v e c  5 l a r v e s  p a r  j o u r s .  S u r  u n e  e x p é r i e n c e  
c o m p a r a b l e  n o u s  o b s e r v o n s  1 , 5  c a d a v r e s  d e  l a r v e s  p r o i e s  p a r  l a r v e  d ~ !  





T. b r e v i p a l p i s ,  c o n s t a t e  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  p o i d s  minimum d e  l a  l a r v e . d e  
s t a d e  4 e n  d e s a  d u q u e l  1~3 s t a d e  t u e u r  n e  s ' o b s e r v e  p a s .  T o u t  cec i  s ' i n s -  
c r i t  e n  f a v e u r  d ' u n  s t a d e  t u e u r  f a c u l t a t i f ,  i n c o m p a t i b l e  a v e c  u n e  d e n s i -  
t é  de p r o i e s  trop f a i b l e . ,  e t  n e  s ' e x p r i m a n t  que lorsque les e x i g e n c e s  
a l i m e n t a i r e s  s o n t  a s s u r é e s .  
T a b l e a u  I 
R e l a t i o n  e n t r e  les n o m b r e s  moyens de l a r v e s  p r o i e s  d é t r u i t e s  
e t  d e  c a d a v r e s  a b a n d o n n é s  a ù  c o u r s  d e s  s i x  j o u r s  p r é c é d a n t  l a  nymphose 
d u n  T o x o r h v n c h i t e s ,  
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D i v e l o p p e m e n t  e n  jours. 
F i n .  1 : R e l a t i o n  e n t r e  l a  d u r é e  d u  d é v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e  (-?n jours) 
en f o n c t i o n  du  nombre d e  l a r v e s  p r o i e s  i n g é r é e s .  
5 ,  I O ,  20 i n d i q u e n t  l e  nombre  d e  l a r v e s  proies q u o t i d i e n n e -  
m e n t  p r o p o s é e s  au  p r é d a t e u r .  Les courbes sont  t r a c é e s  à 
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Nombre de l a r v e s  p r o i e s  i n g é r é e s .  
F i g .  2 : R e l a t i o n  e n t r e  l e  p o i d s  d e  l a  nymphe ( e n  mg) e5 l e  nombre da 
l a r v e s  i n g é r g e s  5 l ' é t a t  l a r v a i r e .  
5 ,  10 e t  20 i n d i q u e n t  l e  nombre  d e  l a r v e s  p r o i e s  q u o t i d i e n n e -  
n e n t  d i s p o n i b l e s .  La c o u r b e  e s t  tracée à p a r t i r  d e s  v a l e u r s  
m o y e p n e s .  
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D 6 v e l o p p e m e n t  e n  . j g u r s  a v a n t  l a  nymphose .  
F i g .  3 : E v o L u t i o n  p e n d a n t  les 6 j 2 u r s  p r é c é d a n t s  l a  nymphose  (JO)  d e s  
nombres  moyens  d e  l a r v e s  p r o i e s  d é t r u i t e s  ( t r a i t s  p l e i n s )  e t  
d e  c a d a v r e s  a b a n d o n n é s  ( p o i n t i l l é s )  p o u r  un T o x o r h v n c h i t e s .  
1 0 ,  20 ,  40 i n d i q u e n t  l e  nombre d e  l a r v e s  p r o i e s  q u o t i d i e n n e - ’  




Dans l e s  mdmes c o n d i t i o n s  d ’ é l e v a g e  i n d i v i d u e l  le d é v e l o p p e -  
m e n t  l a r v a i r e  d e  T o x o r h v n c h i t e s  b r e v i p a l p i s  e s t  p l u s  r a p i d e ,  n e t t e m e n t  
p l u s  économe e n  l a r v e s  p r o i e s  e t  d e  d u r é e  m o i n s  v a r i a b l e  q u e  c e l u i  d e  
T. a m b o i n e n s i s .  L ‘ é l e v a g e  d e  T. b r e v i p a l p i s  a u  l a b o r a t o i r e  e s t  d o n c  
p r é c o n i s é  d e  p r é f é r e n c e  à c d u i  d e  T .  a m b o i n e n s i s .  
D u r a n t  l e s  jours p r é c é d a n t  l a  nymphose l e  c o m p o r t e m e n t ” t u e u r ”  
s e  met  e n  p l a c e  p r o g r e s s i v e m e n t .  Son  i m p o r t a n c e  v a  c r o i s s a n t  j usqu ‘b  
la nymphose .  Lorsque l a  d e n s i t é  d e  p r o i e s  e s t  é l e v é e  l a  p r é d a t i o n  g l o -  
b a l e m e n t  e x e r c é e  p a r  T .  b r e v i r a l p i s  e s t  s e n s i b l e m e n t  s u p é r i e u r e  à 
c e l l e  d e  T .  a m b o i n e n s i s .  
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